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Principales publications 
du service hydrologique 
de I’ORSTOM (*) 
(Main Works of the Hydrological Service of ORSTOM) 
P. JARRE, 
Responsable de la Documentation au Bureau Central 
Hydrologique O.R.S.T.O.M., Paris. 
Période 1971/1972 
La présente liste ne comprend que les principales 
publications parues pendant la période comprise entre 
janvier 1971 et novembre 1972, à l’exclusion de celles 
ayant fait l’objet d’articles dans les Cahiers ORSTOM9 
s&ie Hydrologie. Elles peuvent être consultées au 
Service Hydrologique. 
(The following list includes only the main works 
which have been published since January 1971 to 
November 1972, those doing the matter of papers 
in the Cahiers ORSTOM, série Hydrologie excluded. 
One may go through them at the Hydrological Service 
Office.) 
ETUDES RÉGIONALES 
(Regional Studies) 
ANTILLES 
71195 - KLEIN (J. C.) - Recensement desinondations 
anciennes aux Antilles françaises. (The 
Former floodings in French Antilles chec- 
king off.) 
ORSTOM, Mission Hydrologique, Basse- 
Terre, 1971, 30 p. multigr. 
(*) Une bibliographie hydrologique exhaustive, eu deux 
volumes, des Ouvrages, Rapports et Notes diverses du Service 
Hydrologique de l’O.R.S.T.O.M. et de la Division Hydrologie 
de YEDF-Daféco, peut être consultée au Service Hydrologique, 
19, rue Eugène-Carrière, 3 Paris, ou demandée par des Orga- 
nismes Scientifiques ou des Chercheurs au Service Central de 
Documentation de 1’O.R.S.T.O.M. à Bondy, moyennant une 
contribution de 10 F par volume (pour frais d’envoi). Cette 
bibliographie fait l’objet d’une mise B jour annuelle. 
(An entire hydrological bibliography (two volumes) of the 
Books, Reports and Notes publisbed by the O.R.S.T.O.M. 
Hydrological Service of the Hydrological Division of EDF 
(Daféco), mays be gone through at the Hydrological Service 
Office, 19, rue Eugène-Carrière, in Paris, or requested of the 
O.R.S.T.O.M. Central Service of Documentation, at Bondy, 
by Seientific Organieations of Scientists, for a share of 10 F. 
a book (sending expenses). That bibliography is yearly brought 
up to date.) 
71294 - KLEIN (J.C.) - Quelques considérations sur 
le boisement et l’ampleur des écoulements. 
Application au cas particulier de la Marti- 
nique. (Some reflexions on forest and full- 
ness of the slow. Application to the parti- 
cular case of Martinique.) 
ORSTOM, Mission Hydrologique, Fort-de- 
France, 1972, 12 p., multigr. 
BRESIL 
71286 - DUBREUIL (P.) - Etude des débits mensuels 
et annuels du Rio Sao Francisco à Jua- 
zeiro. (Monthly and yearly discharges study 
of the Sao Francisco Rio at Juazeiro.) 
ORSTOM, Service Hydrologique, SOFRE- 
LEC, Paris, 1972, 13 p.% multigr., 4 fig., 
1 tabl., bibliogr. (5 réf.) + Annexes : 
3 tabl. 
CAMEROUN 
71226 - OLIVRY (J.C.) - Etude hydrologique du 
Choumi et de la Metchie. Campagne 1970- 
1971. (Hydrological study of the Choumi 
and Metchie rivers. Season 1970-1971.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Yaoundé, 
1971, 16 p. multigr., 11 fig., 3 tabl., + 
Annexes. 
71247 - CADIER (E.) - Exploitation de la retenue de 
Mbakaou. Saison sèche 1971. Note hydro- 
logique. (Mbakaou pool working. Dry sea- 
son 1971. Hydrological note.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Yaoundé, 
1971, 27 p. mnltigr., 14 fig., 16 tabl., 
bibliogr. (3 réf.). 
71259 - LEFEVRE (R.) - Mesures d’inféro-flux du 
Mayo Tsanaga. (Underflow measurements 
of the Mayo Tsanaga river.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Yaoundé, 
1971, 22 p. multigr., 10 fig., 3 tabl. 
71264 - CADIER (E.), NOUVELOT (J.F.), DELFIEU (G.). 
- La Bénoué au site de Lagdo. Campagne 
1970. Note hydrologique. (The Benoue 
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river at the dam site of Lagdo. Season 1970. 
Hydrological note.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Yaoundé, 
1971, 34 p. multigr., 19 fig., + Annexes. 
71266 - LEFEVRE (R.) - Aspect de la pluviométrie 
dans la région du Mont Cameroun. (A 
glance on the rainfall around Mount Ca- 
meroon.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Yaoundé, 
1971, 9 p. multigr., 3 fig., 1 photogr., 
bibliogr. (3 réf.). 
71287 - GUISCAFRE (J.), NOUVELOT (J.F.) - Mono- 
graphie hydrologique de la Sanaga. (Hy- 
drological monograph of the Sanaga river.) 
ira partie : Les facteurs conditionnels du 
régime. (Conditional factors of the regime.) 
113 p. multigr., 34’ fig., 6 cart. h.t. 
2e partie : L’équipement et les observations 
hydrométriques. (The equipment land the 
hydrometrical observations.) 114 p. mul- 
tigr., 62 fig. 
3apartie : Les données de base. (Basic data.) 
42 p. multigr., 13 fig. 
4e partie (à paraître) : L’interprétation du 
régime hydrologique. (The hydrological 
yegime .interpretmg.) 
partae : Les données numériques. (Nu- 
merical data.) 288 p. multigr. 
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 
1971-1972. 
50031 Annuaire hydrologique du Cameroun. Année 
1969. (Cameroon hydrological yearbook. 
Year 1969.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Yaoundé, 
1972, 67 p. multigr., 67 fig. 
71311 CADIER (E.) - Hydrologie des Mayos du 
Nord-Cameroun. Bassin versant représen- 
tatif de Motorsolo. Rapport définitif des 
campagnes 1966,1967,1968,1969. (Hydro- 
logy of the North-Cameroon Mayos. The 
representative catchment of Motorsolo. 
Final report on 1966, 1967, 1968, 1969 
seasons). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Yaoundé, 
1971, 177 p. multigr., 74 fig., tabl., + 
Annexes. 
71320 - NOIWELOT (J.F.), CADIER (E.), OLIVRY (J.C.) 
- Hydrologie du bassin supérieur du Noun. 
Campagnes : 1968-1969 / 1969-1970 / 1970. 
1971. (Hydrology of the Noun river upper 
basin. Seasons : 1968, 1969, 1970, 1971. 
ORSTOM, Section Hydrologie, Yaoundé, 
1972, 314 p. multigr., 115 fig., 1 cart., 
52 tabl. 
71342 - NOUVELOT (J.F.), DELFIEU (G.) - La Bénoué 
au site de Lagdo. Campagne 1971. Mesure 
de transport de sable. Note hydrologique. 
(The Benoue river at the dam site of 
Lagdo. Season 1971. Sand bearing dotvn 
measurement. Hydrological note.) 
71343 - 
ORSTOM, Section Hydrologie, Yaoundé, 
1972, 29 p. multigr., 19 fig. 
NOTJVELOT (J.F.), SECHET (P.) -Etude hydro- 
logique du Nyong à Njock et de la Sanaga 
à Nachtigal. (Hydrological study of the 
Nyong river at Njock and the Sanaga river 
at Nachtigal.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Yaoundé, 
1972, 74 p. multigr., 56 fig., 39 tabl. 
CENTRAFRIQUE. 
50047 - Annuaire hydrologique de la République 
Centrafricaine. Période : origine à 1970. 
Tome 1 : stations principales. (Central 
African Republic hydrological yearbook, 
from the beginning up to 1970. Tome 1 : 
Main stream gauging stations.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Bangui, 
1971. 
50047 - Répertoire général des stations hydromé- 
triques de la République Centrafricaine. 
(Central African Republic stream gauging 
stations index.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Bangui, 
1972, 204 p. multigr., 46 fig. 
71327 - CALLEDE (J.) - Etude des basses eaux 
de la Sangha à Salo. (LOT~ flow study of the 
Sangha river at Salo). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Bangui, 
1972, 14 p. multigr., 10 fig. 
CONGO 
71231 - POWAUD (B.) avec la collaboration de 
BARILLY (A.), CECARTIER (R.), GATHELIER 
(R.), GUIGUEN (N.) - Etude hydrologique 
de la Plaine de Dihessé. Rapport définitif. 
Période du 15 mai 1970 au 15 mai 1971. 
(Dihesse Plain hydrological study. Final 
report. May 15th 1970, May 15th 1971.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Brazzaville, 
1971, 82 p. multigr., fig., 1 carte h.t., tabl. 
50048 - Annuaire hydrologique de la République 
Populaire du Congo. Années 1968, 1969, 
1970. (Hydrological yearbook of the 
People’s Republic of Congo. Years 1968; 
1969, 1970.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Brazzaville, 
1971. 
71282 - POWAUD (B.), BARILLY (A.) - Le bassin de 
Sangha. La Sangha à Ouesso. Le D’ja à 
Fort-Soufflay. (The Sangha river basin. 
The Sangha river at Ouesso. The D’ja 
river at Fort-Soufllay.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Brazzaville, 
1971, 24 p. multigr., 9 fig. 
50048 - Registre des stations limnimétriques de la 
République Populaire du Congo exploitées 
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par I’ORSTOM. Deux volumes : zone sud- 
ouest, zone nord. (Index of ORSTOM 
worked stream gau ing stations in the 
People’s Republic o f Congo : south-west 
area, north area.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Brazzaville, 
1971. 
71238 - CADIER (E.) avec la collaboration de BA- 
RILLY (A.), CHART~ER (R.), GATHELIER 
(R.), MAILHAC (P.), POWAUD (B.). - 
Etude hydrologique de la Plaine de Dihesse. 
Rapport définitif. Période du 15 mai 1971 
au 15 mai 1972. (Dihesse Plain hydrological 
study. Final report. May 15th 1971, 
May 15th 1972.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Brazzaville, 
1972, 102 p. multigr., fig., tabl. 
COSTA RICA. 
71242 - DUBREUIL (P.) - Caractéristiques hydrolo- 
giques pour divers aménagements hydro- 
électriques au Costa Rica. (Hydrological 
characteristics for some hydroelectric ma- 
nagements in Costa Rica.) 
ORSTOM, Service Hydrologique, SO- 
FRELEC, Paris, 1971, 29 p. multigr., 
15 fig., 2 cart. h. t., 24 tabl., + Annexes. 
COTE D’IVOIRE. 
71218 - MOLINIER (M.) - Etude hydrologique du 
Oualalé et du Maléfi. Région de Tanda. 
(Hydrological study of the Oualale and 
Malefi rivers. Tanda region.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Adiopo- 
doum& 1971, 19 p. multigr., 9 fig., 5 tabl., 
+ Annexes : 3 tabl. 
71227 - Bibliographie des études hydrologiques effec- 
tuées en Côte d’ivoire. 1950-1970. (Bi- 
bliography of hydrological studies in 
Ivory Coast. 1950-1970.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Adiopo- 
doumé, 1971. 
71228 - Can~rs (H.) - Etude du site de Zambakro. 
Bandama. (The dam site of Zambakro 
study on the Bandama river.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Adiopo- 
doumé, 1971, 14 p. multigr., 5 fig., 7 tabl., 
+ Annexes. 
50029 - CAMUS (H.) - Annuaire hydrologique de 
Côte d’ivoire. Année 1970. (Ivory Coast 
hydrological yearbook. Year 1970.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Adiopo- 
doumé, 1971, 134 p. multigr. 
71243 - MOLINIER (M.) - Note hydrologique sur le 
Bandama à Ferkessedougou. (Hydrolo- 
gical note about the Bandama river at 
Ferkessedougou.) 
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 
1971, 28 p. multigr., 15 fig., 13 tabl. 
30003 - GIRARD (G.), SIRCOULON (J.), TOUCHEBEUF 
(P.) - Aperçu sur les régimes hydrolo- 
giques. (An outline on the hydrological 
regimes.) 
In : Le milieu naturel de la Côte d’ivoire. 
(The natural surroundings of Ivory Coast.) 
Mémoires ORSTOM, ne 50, Paris, 1971, 
pp. 109,155, 20 fig., 12 tabl. 
71302 - MOLINIER (M.) - Etude du ruissellement sur 
le bassin versant de Korhogo. Campagnes 
1968, 1969, 1970. (Surface runoff study on 
the Korhogo catchment. Seasons, 1968, 
1969, 1970.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Adiopo- 
doumé, 1971, 59 p. multigr., 28 fig., + 
Annexes. 
71329 - CAMUS (H.) - Hydrologie du Bandama. 
Tome I : Le Bandama blanc. Tome II : 
Les affluents du Bandama blanc. (Hydro- 
logy of Bandams. Tome I : The white 
Bandama. Tome II : The vvhite Bandama 
tributaries). 
ORSTOM, Section Hydrologie, Adiopo- 
doumé, 1972, 150 p. multigr., 32 fig., tabl. 
71330 - CAMUS (H.) - Etude hydrologique du Gué- 
mon à Duekoué. (Hydrological study of 
the Guemon river at Duekoue.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Adiopo- 
doumé, 1972, 18 p. multigr., 8 fig., 8 tabl., 
bihliogr. (5 réf.). 
50029 - CA~WS (H.), KOUNTIEBE (D.), TR~ORE (ïkk) . 
- Annuaire hydrologique de Côte d’ivoire. ! 
Année 1971. (Ivory Coast hydrological 
yearbook. Year 1971.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, 1972,128 p- 
multigr., 6 fig. 
71341 - MOLINIER (M.) - Note sur le régime hydrolo- 
gique des rivières San Pedro, Néro et 
Brimé. Rapport intérimaire. (About the 
San Pedro, Nero and Brime rivers hydro- 
logical regime. Interim report.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Adiopo- 
doumé, 1972, 31 p. multigr., 16 fig., + 
Annexes. 
71346 - IV~OLINIER (WI.) - Note hydrologique sur le 
Kan à Zanoafla. (Hydrological note on the 
Kan river at Zanoafla.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Adiopo- 
doumé, 1972, 26 p. multigr., 5 fig., 14 tabl. 
DAHOMEY 
71163 - Projet d’aménagement hydroagricole pilote 
dans la vallée de 1’Ouémé. Etude hydrolo- 
gique. Etude fréquentielle des crues dans 
le lit mineur. Etude des inondations dans 
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le lit majeur. Prévision des crues dans la 
basse vallée. (Hydroagricultural pilot devel- 
opment project in the Oueme valley. 
Hydrological study. Floods in the low 
water charme1 frequencial routing. Floo- 
dings in the high water channel routing 
Flood forecasting in the low valley.) 
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 
1972, 45 p. multigr., 40 fig., 13 tabl. 
50028 - THIEBAUX (J.) - Recueil des généralités 
sur l’hydrologie et la climatologie. (Hydro- 
logy and climatology of Dahomey : Gene- 
ralities.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Cotonou, 
1972, 68 p. multigr. 
50028 - TEIEBAUX (J.) - Stations limnimétriques. 
La Mékrou à Kompongou. Observations 
hydrométriques réalisées avant 1971. (The 
Mekrou river at Kompongou. Stream 
gauging observations before 1971.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Cotonou, 
1972, 72 p. multigr. 
71348 - MONIOD (F.), SIRCOULON (J.), RODIER (J.). 
COLOMBANI (J.) - Monographie du delta 
de 1”Ouémé. (Monograph of Oueme river 
delta.) 
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 
1972, 2 tomes : 200 + 287 p. multigr., 
82fig. 
ÉTHIOPIE. 
71335 - BATJDUIN (D.) - Projet du Wabi-Shebelle. 
Notice explicative de la carte géologique 
de 1’Ogaden à l’échelle du 1/250000e 
sept feuilles. (Wabi-Shebelle Project, 
Lological map of Ogaden, scale, 1/250000e 
- seven sheets - Directions for use.) 
:9:.TOM, Service Hydrologique, Paris, 
71336 - BAUDUIN (D.) - Projet du Wabi-Shebelle. 
Notice explicative de la carte géologique 
du bassin du Wabi-Shebelle a l’échelle du 
1/1OOOOOOe. (Wabi-Shebelle Projeet, geo- 
logmal map of the Wabi-Shebelle basin, 
scale 1/1OOOOOOe. Directions for use.) 
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 
1972. 
FRANCE. 
71190 - GUISCAFRE (J.) - Aménagement de l’Halza- 
balza. Estimation du débit de crue. 
(Halzabalza hydraulic management. Peak 
discharge appraisement.) 
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 
1971, 16 p. multigr., 7 fig. 
GABON. 
50032 - Annuaire hydrologique 1968-1969. (Hydrolo- 
gical yearbook 1968-1969.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Libreville, 
1971, 87 p. multigr., 46 fig. 
50032 - Annuaire hydrologique 19691970. (Hydro- 
logical yearbook 1969-1970.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Libreville, 
1971, 89 p. multigr., 
GUYANE. 
71314, - HOORELBECK (J.), LEMETAIS (L.) - Le bassin 
versant représentatif de la Crique Cacao. 
(The Crique Cacao river representative 
basin.) 
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 
1972, 33 p. multigr., 22 fig.? + Annexes. 
HAUTE VOLTA. 
50036 - Annuaire hydrologique de Haute-Volta. An- 
née 1971. (Upper Volta hydrological year- 
book, 1971.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Ouaga- 
dougou, 1972. 
MADAGASCAR. 
71198 - POURRUT (P.), GERBIER (A.) - Etudes hydro- 
logiques dans la region de Farafangana. 
Campagne 1969-1970. (Hydrologicalstudies 
in the Farafangana region. Season 1969- 
1970.) - w 
ORSTOM, Section Hydrologie, Tananarive, 
1971, 38 p. multigr., 27 fig., 15 tabl., + 
Annexes : 37 p. 
50034 - Annuaire hydrologique de Madagascar. An- 
née 1967-1968. (Madagascar hydrological 
yearbook. Year 1967-1968.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Tanana- 
rive, 1971. 
71260 - POURRUT (P.) - Relation directe entre l’éva- 
potranspiration réelle et la hauteur des 
précipitations. Calcul établi pour de courtes 
périodes en saison pluvieuse. (Direct 
relationship hetween the actual evapo- 
transpiration and the rainfall, established 
for short periods of the rainy season.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Tanana- 
rive, 1971, 17 p. multigr., 6 fig., 3 tabl., 
bibliogr. (3 réf.). 
71291 - PERRET (A.) - Etude hydrologique de la 
Plaine de Tananarive. Campagne 1969- 
1970. (Tananarive Plain hydrological study. 
Season 1969-1970.) 
Service de la Météorologie. Division de 
I’hydrométéorologie, Tananarive, 1971, 
3 tomes. 
71279 - BILLON (B.) - NLATAC (N.) - La Vohitra 
à Andekaleka (Rogez). Campagne 1970- 
1971. (The Vohitra river at Andekaleka 
(Rogez). Season 1970-1971.) 
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ORSTOM. Section Hydrologie, Tanana- 
rive, 1972, 47 p. multigr., 12 fig. 
71283 - (TOUCHEBEUF DE LUSSIGNY (P.)) - Amé- 
nagement hydroelectrique de la Vohitra 
à Andekaleka (Ragez). Note hydrolo- 
@que. (Hydroelectric management of the 
Vohitra river at Andekaleka (Rogez). 
Hydrological note.) 
ORSTOM, EDF-Daféco, Division Hydro- 
logie, Paris, 1972, 16 p. multigr., 1 fig., 
9 tabl., + Annexes : 23 tabl. 
71297 - GOUYET (R.C.) - Etudes hydrologiques 
dans la région de Farafangana. Campagne 
1970-1971. (Hydrological studies in Fara- 
fangana region. Season 1970-1971.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Tanana- 
rive, 1972, 90 p. multigr., fig. 
71299 - BISLON (B.), GERBIER (A.) - Etude des va- 
riations du fond du lit du Mangoky au 
voisinage de Tanandava. Campagne 1972. 
‘(Research on Bed motions of the Mangoky 
channel near Tanandava. Season 1972.) 
ORSTOM, Section Hydrologie, Tanana- 
rive, 1972, 19 p. multigr., 17 fig., 1 carte 
h.t., + Annexes. 
MALI. 
71303 - L~~~AGAT (J. P.) - Tarages non univoques des 
stations du Niger et du Bani. (Non uni- 
vocal rating curves at the Niger and Bani 
stream gaugi.ng stations.) 
ORSTOM, Mission Hydrologique, Bamako, 
1971, 6 p. multigr., 8 fig., 11 tabl. 
7I.304 - LAB~AGAT (J. P.) - Hydrométrie des ouvrages 
de l’office du Niger. (Hydrometry of the 
« Oflice du Niger» dams.) 
ORSTOM, Mission Hydrologique, Bamako, 
1972, 21 p. multigr., 11 fig. 
MAROC. 
71158 - (BRUNET-MORET (Y.), ROCHE (M.)) - Etude 
hydrologique des crues de l’oued Ouergha 
à M’Jara. (Oued Ouergha at M’Jara. 
Hydrological study of Aoods.) 
SOFRELEC, COYNE et BELLIER, 
ORSTOM, EDF-Igéco, Paris, 1971, 56 p. 
multigr., 35 fig., 19 tabl. 
71248 - ROD~ER (J.A.), ROCHE (M.) - Crue du déver- 
soir du barrage du Ziz. Rapport sur la 
valeur adoptée pour la crue d’étude du 
déversoir. (Flood at the spillway of the 
Ziz dam. Report on the passed value of 
the design flood at the spillway.) 
ORSTOM, EDF-Daféco, Bureau Central 
78drologique, Paris, 1971, 12 p. multigr., 
g* 
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71337 - (BRUNET-MORET (Y.)) - Etude hydrologique 
de l’oued Inaouene à Touaba et au site 
du barrage Idriss Ier. (Oued Inaouene at 
Touaba and at the Idriss 1st dam site. 
Hydrological study.) 
(ORSTOM), SOFRELEC, COYNE et 
BELLIER, Paris, 1971. 
71300 - (MON~OD (F.), ROCHE (M.)) - Etude hydrolo- 
gique de 1’Oum Er Rbia. (Oum Er Rbia 
hydrological study.) 
SOFRELEC, ORSTOM, Paris, 1972, 132 
p. multigr., 60 fig., 300 tabl. 
NIGER. 
50030 - , . Repubhque du Niger. Annuaire hydrologique 
pour l’année 1970. (Republic of Niger. 
Hydrological yearbook. Year 1970.) 
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 
1971, 110 p. multigr. / 
71219 - CHAPERON (P.), RANC (N.) - Note hydrolo- 
gique sur les bassins de Galmi (Maggia). 
Campagne 1970. (Hydrological note on the 
Galmi basins (Maggia). Season 1970.) 
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 
1971, 16 p. multigr., 11 fig., 4 tabl. + 
Annexes : 12 tabl. 
71265 - CHAPERON (P.) - Les études d’hydrologie de 
surface su1 le territoire de la République 
du Niger. 1956-1970. (The surface hydra- 
logical studies in the territorv of Niger. 
1!%6-1970.) 
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 
1971, 30 p. multigr., bibliogr. (67 réf.). 
71270 - CHAPERON (P.) - Note hydrologique sur le 
Goulbi de Maradi et le Lac de Madarounfa. 
(Hydrological note on the Goulbi of 
Maradi and the Lake of Madarounfa.) 
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 
1971, 24 p. multigr., 14 fig. 
71301 CARRE (P.), GUIGUEN (N.) - Vallée de Badé- 
guicheri. Etude hydrologique. Résultats 
de la campagne 1971. Rapport terminal. 
(Badeguicheri valley. Hydrological study. 
Resulta of the season 1971. Final report.) 
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 
1972, 49 p. multigr., 23 fig., 11 tabl. + 
Annexes : 17 tabl. 
50030 - République du Niger. Annuaire hydrolo- 
gique pour l’année 1971. (Republic of 
Niger. Hydrological yearbook. ‘Year 1971.) 
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 
1972, 119 p. multigr. 
NOUVELLE-CALEDONIE. 
71192 - HOORELBECK (J.), PIEYNS (S.) -Etude hydro- 
logique de la rivière Golone. Rapport sur 
57 
(P.) Jarre 
la première année d’étude. (Golone river 
hydrological study. First year results.) 
ORSTOM, Section Hydrologie,Naouméa, 
1971, 19 p. multigr., 18 fig., 10 tbl. 
71199 - PIEYNS (S.), HOORELBECK (J.), RANDON 
71222 Rivière des Pirogues au site du barrage. 
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AMENAGEMENTS 
(Hydraulic managements) 
71250 - DUBREUTL (P.) - Méthodes d’établissement 
de la note hydrologique pour aménage- 
ments hydrauliques du territoire rural. 
(Methods te draw up the hydrological 
note on hydraulic managements in the 
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Conference pour le stage d’hydrologie à 
l’Université de Strasbourg. Novembre 
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BASSINS REPRESENTATIFS 
ET EXPERIMENTAUX. 
(Representative and experimental basins.) 
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CLIMATOLOGIE. 
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5 fig. 
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COMMUNICATIONS DIVERSES. 
(Education. Varied papers.) 
71233 - ROD~ER (J.A.) - Politique scientifique et re- 
cherche de base en rapport avec le déve- 
loppement des ressources en eau. (Scien- 
tific politic and fund research in keeping 
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UNESCO, DHI, Conférence sur l’hydro- 
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